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engleskog	govornog	područja	su	bed and breakfast 
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POVIJESNI KONTEKST RAZVOJA 








































HISTORICAL CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 
OF PRIVATE ACCOMMODATION IN THE 
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na	koji	način	ćemo	to	postići,	te	gdje	i	u	kojoj	
mjeri	razvijati	privatni	smještaj.
AKTUALNO STANJE PONUDE PRIVATNOG 
SMJEŠTAJA 












































THE CURRENT SITUATION OF PRIVATE 
ACCOMMODATION 
The legislative framework for the provision of 
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korisno	je	izdvojiti	Zakon	o	boravišnoj	pristojbi25,	
ali	i	Zakon	o	porezu	na	dohodak26 te Zakon o 
porezu	na	dodanu	vrijednost27.	
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Analysis of the offer of private accommodation 
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In	relation	to	the	attractiveness of the location and 
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Analysis of demand for private accommodation 













TABLICA 1. TURISTIČKI PROMET PO VRSTAMA OBJEKATA U 2008. I 2009.
TABLE 1. TOURIST TRAFFIC PER TYPE OF FACILITY IN 2008 AND 2009
VRSTA OBJEKTA
 TYPE OF FACILITY
NOćENJA 
OVERNIGHT STAYS












Hoteli i aparthoteli / 
Hotels and aparthotels
15.220.502 14.317.665 94,07 129 118 94,07
Turistička naselja / 
Tourist complexes
3.678.216 2.833.101 77,02 77 116 77,02
Kampovi i kampirališta /
Caravan and camping sites
13.349.431 13.795.452 103,34 62 60 103,34
Sobe i apartmani u 
domaćinstvu /
Rooms and apartments 
in households
18.185.266 18.802.372 103,39 41 43 103,39
Ostali objekti /
Other facilities
6.670.079 6.551.057 98,22 45 43 98,22
UKUPNO / TOTAL 57.103.494 56.299.647 98,59 59 58 98,59
Izvor:	Analiza turističke godine 2009,	Ministarstvo	turizma,	Zagreb,	ožujak	2010.	/	
Source:	Analysis of the 2009 Tourist Year,	Ministry	of	Tourism,	Zagreb,	March	2010
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TABLICA 2. UKUPNA I NOćENJA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA TURISTA U 2009. 
TABLE 2. TOTAL OVERNIGHT STAYS AND OVERNIGHTS STAYS IN PRIVATE ACCOMMODATION PER COUNTRY 
OF ORIGIN IN 2009  
DRŽAVA PORIJEKLA
COUNTRY OF ORIGIN
UKUPNA NOćENJA (u 000)




OVERNIGHT STAYS IN 
HOUSEHOLDS (in 000)
UDIO NOćENJA U 
DOMAćINSTVIMA (%)
SHARE OF OVERNIGHT 
STAYS IN HOUSEHOLDS (%)
Njemačka / Germany 11.451 3.426 29,92%
Italija / Italy   5.135 1.674 32,60%
Austrija / Austria   4.515 1.039 23,01%
Češka / Czech Republic   4.020 2.157 53,66%
Slovenija / Slovenia   5.635 1.573 27,91%
Poljska / Poland   2.738 1.637 59,79%
Slovačka / Slovakia   2.000 1.249 62,45%
Nizozemska / Netherlands   2.446    247 10,10%
Izvor:	Statistička izvješća 1408/2010 – Turizam u 2009,	Državni	zavod	za	statistiku,	http://www.dzs.hr	/
Source:	Statistical Reports 1408/2010 – Tourism in 2009,	Croatian	Bureau	of	Statistics,	http://www.dzs.hr
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TABLICA 3. NOćENJA TURISTA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU PO MJESECIMA, 2009. 
TABLE 3. OVERNIGHT STAYS OF TOURISTS IN PRIVATE ACCOMMODATION PER MONTH, 2009  






254.694 1.703.934 6.801.330 7.799.816 1.479.548 128.071
Izvor:	Statistička izvješća 1408/2010 – Turizam u 2009,	Državni	zavod	za	statistiku,	str.	43,	http://www.dzs.hr	/
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REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA 




















GRAFIKON 1. BROJ ANKETA PO MJESTU PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA
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RESULTS OF AN EMPIRICAL SURVEY ON THE 
CHARACTERISTICS OF PROVIDERS OF 
ACCOMMODATION SERVICES IN HOUSEHOLDS
 




















































Analiza socio-demografskih obilježja 
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Analysis of social and demographic characteristics 















































GRAFIKON 2. DULJINA RAZDOBLJA BAVLJENJA  PRUŽANJEM USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAćINSTVIMA
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GRAFIKON 3. STRUKTURA KAPACITETA 
PRIVATNOG SMJEŠTAJA PO KATEGORIJAMA
GRAPH 3. STRUCTURE OF PRIVATE 




Jedna zvjezdica / One star
Dvije zvjezdice / Two stars
Tri zvjezdice / Three stars
Četiri zvjezdice / Four stars
Kategorizacija smještajnih kapaciteta u domaćinstvima
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GRAFIKON 4. OPREMLJENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
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GRAFIKON 5. DOSADAŠNJA ULAGANJA U SMJEŠTAJNE KAPACITETE
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Izvor:	istraživanje	autora	/	Source:	author’s	survey
GRAFIKON 6. RAZDOBLJE PUNE POPUNJENOSTI KAPACITETA PRIVATNOG SMJEŠTAJA
GRAPH 6. PERIOD OF FULL OCCUPANCY OF PRIVATE ACCOMMODATION FACILITIES
























































GRAFIKON 7. STRUKTURA GOSTIJU U DOMAćINSTVIMA PREMA DRŽAVI PORIJEKLA
GRAPH 7. STRUCTURE OF GUESTS IN HOUSEHOLDS ACCORDING TO COUNTRY OF ORIGIN
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Characteristics of the business performance 
















































GRAFIKON 8. ODNOSI DOMAćINA S GOSTIMA






Ne pričam s gostima / Don’t talk to guests
Pričam malo, samo osnovne informacije
Talk a  little, only basic information
Ostvarujem dobar, prijateljski odnos, ali pazim 
da se ne namećem
Establish a good, friendly relationship but try 
not to impose
Gosti su mi kao prijatelji, svako malo pričam s 
njima, na vlastitu inicijativu
Guests are like my friends, I talk to them often, 
on my own initiative
Razina osobnog kontakta s gostima
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GRAFIKON 9. NAČIN KOMUNIKACIJE S GOSTIMA
GRAPH 9. MANNER OF COMMUNICATION WITH GUESTS
A Telefon / Phone
B E-mail / Email
C Direktni kontakt (na cesti, u mjestu) / Direct contact (on the street, in town)
D Imam vlastitu web stranicu / Have own website
E Putem turističke zajednice / Through tourist agency
F Preko lokalnih turističkih agencija / Through local tourist agencies
G Pomoću domaćih web portala za iznajmljivače / Through national websites for lessors
H Preko stranih turističkih agencija / Through foreign tourist agencies
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GRAFIKON 10. STRUKTURA POSREDNIČKIH PROVIZIJA






F Više od 20% / More than 20%
G Jednokratna naknada / One-time fee
Udio pojedinih stopa posredničke provizije u %
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GRAFIKON 11. PERCEPCIJA ISPITANIKA O FUNKCIONIRANJU DRŽAVNIH INSTITUCIJA U TURIZMU
GRAPH 11. RESPONDENTS’ VIEWS ABOUT THE FUNCTIONING OF STATE INSTITUTIONS IN TOURISM































Hrvatska turistička zajednica 
Croatian National Tourist Board
Lokalni uredi turističke zajednice 





GRAFIKON 12. STAVOVI ISPITANIKA O ULAGANJU U ZNANJE
































A Znanje stranih jezika
 Foreign languages
B Znanje o Hrvatskoj (povijest, priroda, znamenitosti)
 Knowledge about Croatia (history, nature, heritage)
C Informatička znanja / IT literacy
D Stručna znanja (turizam i ugostiteljstvo)
 Professional knowledge (tourism and hospitality)
E Informacije o zemljama iz kojih gosti dolaze
 Information about countries of origin of guests
F Poduzetnička i obrtna znanja / Business skills
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Improvement and achievement of a uniform 






















Unapređenje i ujednačavanje razine kvalitete 
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The creation of a common system for the offer 
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Encouraging lessors to offer additional 

















































Pomoć lokalnim vlastima pri uređenju 
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Assistance to local authorities for building 
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Raising the level of education of private 
























Podizanje razine obrazovanja privatnih 
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